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bar; recu<lrdese I;1 el~iriemia y l;i pertorl>;icirin de 
6rden públici, que trajo consic~i, 13s victimns qne 
pmdirjo y 1:i ;il:lrmn ijiir engen<Irú, l:i rcmocirín ilr 
tierras rn  un ~~e~ jue i i r ,  y antiguo celneiiteriii rle l:i 
vecina pobl;iciÍ>n ilc .\iforj;i, pat.:i for.~inrse c:iryo de 
lo que ~ ~ c x i r i ; ~  sucerler en R r i ~ s .  
E n  bien <le I:i salud públicri es <le esl~et-:ir, pues, 
que el Aytiiitamientc ni> se disporirlr;i :i erpfiner- á 
Crónica Cientifica 
Absortos qiirr<larnii, sexiin ciienrnn l:is crOiiicas, 
unos font:iiieri>s <le I'loreiicia-y con ellos 10.; fisicos 
de aqucll<is tirmp<is-al obserl-nr que con I:is I~omb:ts 
aspirantes no lprldia elei.arse el agua $1 uixt altura 
mayor rlr i o  mrti-os. Habiase creido !~:istn +nt?nces 
como :irtirulo <le fC, que, :irluel / ~ o ~ - ~ . n i -  a! ziizcio que 
al decir de :\ristAtcIe~ senti:i la Nntt~ralez:t, existi;i 
realniente, )- por esta razÍ>n, no a<:ertaban á esl~li- 
carse satiskt<:torinmrnte, fisicos y frtnt:inrros, por 
qué el agu;i, niovirla por aqi'el Iiorror 21 i-aciii que 
se atribuia á Iri rl'ntnr;~lez;i, ni> st. n1irrstirah:i :i Ile- 
nar el raciu que, en el interifir del tii l>i> iiifrrior de 
la bnm!i;i aspirante dejal13 e1 im!>iili, <Ir l:i misma ai 
eleiarsc. Y no hallan<!<> uii:i eslilicaci<in qiie :i su sa- 
tisfac<:ilin ;iclara$-;i tan exti-año fcnG:ireiii>, optnron 
por lo rnis sencill~i, declnranrlo fals:i (le torl:i faise- 
dad, ia  senti:nci;i nristotélica, )- iniiclio más, (iesputs 
de haberse ~~roba<lii  sin <lejar lu3nr i l:i <Iii<la, ilile, 
la causa de l:i elei-aci6n del agua i nltilrns menores 
de ro metr-os, no era el hoi.i-o,- a l  var io,  sin6 la 
preci6n que la atniósfer;i cjcrci:~ s<il>re l:i superficie 
libre de l:ks aguas. 
H,jy lia cniiil>ia<ln iniicllo cl : L S ~ > P C ~ O  de esta cues- 
t i h ,  pues no parece sin6 que I:i <:icncia, <:on sus 
incesnntec progiesiis, i.eng;i á il;ir 1;i raziin, al me- 
nos en parte, á los que antiguamelitc, jiintos con 
.-Iristóteles, sosteitiazi rjue el rncio no existe cn 1;i 
Naturalezn. Y d i p ,  en parte al menos, l>orilue si 
bien no hay ningiin experimento que pruebe que la 
Naturaleza siente realniente antipatía 57 más que an- 
tipatia, horror al vncin, en cambio son miiclir~s los 
que nos inducen :i creer fii-mcmeiitt: ( ~ i i f ;  la existencia 
del vacío en I;i Naturalrzn es una qiiimcr:i. 
T<itIos los estutliantcs rle Fisi<::i <le n~,estros Insti- 
tutos, por poco aprovechados que se:in, lo mismo que 
todos cuantos sin ser estudi;intes algiinn vez han 
puesto con atenciiin los ojos eri las páginas de un 
libro de  Físic:i, saben en efecto, perfectamente, que, 
es fácil dem»str:ir, por medio de un C ~ I C L I I O  seilcilli- 
simo, que no es posible hacer el yncio perfecto en el 
interior [le un recipiente cuai<luiera rnlitndi>se de la 
máquina neumiiica, aún empl, anrlii los tipos más 
nuestra qiierda pob1;iciGn á una catistrofi:, cuyas 
graves c<inseciteiirias se pueden predccir c<iii to&i 
se~uricla<l t; en ~.xirciciil:<i- pxrn Iris pi>!>res jonialeros 
que [>roce<lieraii :i la referi<l:i ni.11101icii11, l i ~np ia ,  
~>/on<fa y .cec~~!a~*~zario',~. 
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p<:rfeccionaiIr>s, por <>ponerse i cllo no siilamente la 
inrlole misn>;i rlel :iliar;itr>, que iio ~permitr, cii cada 
embolazo, ex1iiils:ir iiel recil~iente in5c rluc una parte 
del aire que +I contiene, sinti taml>ii-n r i  1l;imarlo es- 
paciopeiy>~dic ia l ,  que );a salxinos t»iii>s rluc es ei 
es(>aciii que quecia entre la parte inferii,r rlrl cuerpo 
<le bomba y I;i cara inferior ilel tml>r,lo, ciiaii<lr> e s t e  
se lialla en el piinto niis b;ijo <le si> carrcr:i. 1.n cual 
deriiuestra clnrainentc que, el rs[i:iciir que en el inte- 
I-ior del tubo de las bomb2is :ispir;iiites deja tras de 
sí el émbolo ;ti elevarse, nn  es un espncio vacío ni 
cosa que :i ello se parezca, y que, por consigi~irnte, 
liis c&iel,i-es f<>tit;iiicri,s <le FL<irenci;i, i i < >  estaban en 
lu ciertc ;i1 suponer qi,r se trat:ii~n dc u n  \.aci<> per- 
fectri, ni lo esta!>an tzinip<,co al hacer servir la enis- 
teiici;i de este f;*lsii vncio c i ~ n i i i  argumente irrebatible 
para proliar la false<l;icl <le In nlirnia<:iún <le .4ristúte- 
ICS. 
Pero hay más aún. Cuanrlo la 1lnin:idn tear ia de l a  
eril isió~i, que suprinia 6 la luz coino una substancia, 
no bastó para explicar to:l<is IQS fen<imenns luniino- 
50s !; se eciificír la nueva teoria onclulataria, 10s fisi- 
cos iilcaron esa materia sutiiisim;i qitr 1lain;imiis e&,-, 
su[~onieiido que llennba los espacius interplanetarios 
izuaimcnte que los interinoleculnres. De manera 
que, <le u n  s o i ~  golpe, innumerables espacios que 
eran teniclos ccimo vacíos [~erfectiis, han pasado i ser 
consi<lerados como llenos cle una niatrria miiy sutil 
imponcleral>le, pero materia 211 fin. Y hoy, dada la 
bondad de la teoria onduiatoria, piii:sta á prueba en 
cien ocasiones, sigue admitiCn<l<ise esto, y, aún, au- 
tores biy, como el malogrado Hecerro rle Bengoa, 
que snstienen que, el /te]-, no tan s1,11> es materia, 
sinú que es materia de igual naturaleza que !a que 
compone los cuerpos todris que piieblan el IJnii~erso, 
pero extremadamente dividida. 
Ya tenemos pues, que ni los racios que con los 
aparatos que la Fisica nos proporcirina podemos ob- 
tener, son tales ~ a c i o s ,  ni los espacios interplane- 
t a r i o ~  6 intermoiecuiares que llena el éter y que se  
considerai>ar, antes coino perfectamente vados, lo 
son en realidad. (Y son estos, por ventura, los Gni- 
cos argumentos en prir de los que creemos qtie no 
existe el vaci~i en la Naturale~a? No ciertamente. 
Recientes y curiosas descuhrimirntos prueban que, 
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en los esparifis inter[>lanetari«s Iiay, no ya esa inate- 
ria sitm;ime,ite divi<li<la que Ilamamt~s rhr, sini, ma- 
teria de la que asi crxnunmentc Ilamami~s, poiiientl~i 
en e\.i<lencia que, entre la Tierra y el Sol, y es iie 
suponer qiie lo niisrno escurre entre astros cuales- 
quier;i, se i.erific.~ un  coiitinuo cnrnl~io de materia. 
<Y cómo se Iha llegado :i esta Irerinosa deducción? 
Veámoslo en breves pitlabras. 
Liveiiig y De\\-ar, fisicos ingleses, han prubado 
que, el Ras Iii<Ir<igenii, eiistia en proporciún sensi- 
ble en la atmiisfera terrestre, contra Lo que antes se 
creí:,. Pero el hiclrúyeno, dice Deivar, no pue~le 
i)roclucirio iii retenerlo la 'l'ieri-a, y puesto que en 
su atmósfera existe, 16gico es suponer que procede 
<Ir otra parte; es decir que Iiay una emisión continiia 
(le hi<lr¿~yrii<i, desde los espacios interplanetarios 
hacia la atm6sfera terrestre. (Y [le donde procede 
ese lii<lriigeno? I<l Sol, como todos cabemos, contie- 
ne fal>ulr>sas caiitidaclrs de hidriigcno. Las  rojizas 
protuberancias que se oi~serran en el disco solar en 
dias <Ir eclipse esi>ecialmente, y de las cu:iles nos 
fiai>lan los ;istrtinamiis col1 viro eiit~isiasmo, )-a se 
sabe que nri son otra cosa que inmensas llamaradas 
de Iiidr6geii,> inflam:i<l~i. No es liigicii, pues, supii- 
ner q u e  el Sol es e1 io<:o <le donrli: enlatia el Iiidró- 
geno que por los espacios interpI:iiietariiis circulii y 
que llega :i nuestra ;itmiisiera? S e  dirii qiie taiiibi&n 
puede proceder en parte (le otros pl:inctas, <le otros 
soles que <iesc<iii«ceiiii>s. yo hay iiicilni-enieiite en 
clue asi sea; de  todas rn:ilieras, rjri<<<la ]lrobaiIa 1;i 
circiilaci<in (le iiiateria, que ino es el e?c,; por los es- 
pacios interplaiiet:irios. 
Por  otra parte, otro fisico Ilama<li> Stolipy, :ilirin:i 
que la 'I'ierr:~ envía á 10s espacios iiitei-i>laiictas-ins 
grandes cniitirlailes de gas lielio. Si el helio prnce- 
diese <Iz l;i ntiiiiisfes-a, dice Stvney, si It i:iicoiiii-:i- 
ria, en !as aguas termales, en cantidad tal que guni; 
,dase, coii. 1;s <le los demis elementos que con el 
form:in el nire atmosfirico, la misma rclaciiin que 
e n  este a're grinrdan, pero puesto que In cantidad <le 
belio que contienen las a p a s  terinales es  de tres :i 
seis mil veces ma!ror qilc In que crintenrlrian si pro- 
cediese de la ;itmósfera, es lógico, suponer, que el 
helio, procede ilcl interior de la 'l'ierra, y que al 
llegar :i la atinúsfera, se difunde por cl espacio tras. 
poniendo los limites de aqiiella, pues unicamente 
asi s e  explic:~ que en ella se encuentre en pequeñi- 
~ i m a  cantidarl. 
Resulta, p'ues, que la Tierra,  no svlo recil>e iiiate- 
ria de los otras planetas sin6 que tambikn ella envia 
materia !i ellos; es decir, que hay una circulaciiiii de 
materia d t r a r k  de los espacios interplanet;iri«s, uii 
(:aml>io mútuo de materia entre los cuerpos celestes. 
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EL MEU AMIC ALFONS 
1:s-2% una tarde xafagosa d'istiii. 1<1 crl est;ii;i ente- 
lat per nuv«ls que i'esllanguien ~>ercsos:inrciit. Per 
I'atmhsfiii-n plena (le Ilum, iibravrii ris sospirs de in 
terl-n eiid<irniiscitda. 
1)intre la ciutat s'lii ni>ta\.a I'ensopinieiit ilr 1i.s 
festes rutinaries. 
M'esta1.a ii el meu qiiartn, lleigint in<liferciitin<:nt 
un diz1i.i «<le avisos y noticias*, boi considei-ant el 
soieinniúc abrirrimrnt en q u e  11avi:i <le p:issar aquella 
tarde, (jiiand se'm presenta I'Alfi~,is, amb els brassos 
«bcrts i i i i i  somriul-e d'apostol, il-iumiiiaiit ia s c i a  
fesomi:i. 
l l r  i a  li;irlar amb una cirovicci<i taiit fi.rrn:i rjur m 
feu 1I:istirna. 1.3s tant proiat  qu'ei foz de les icoiiiic- 
ciiiiis acostuma a acabar en cendra de  dcsciigaii)-s ... ! 
-Si tu sabies-rne va dir-irs iifires (le refiecsib 
que m'lia rxupat aqurix rleterinini, comi>enclries <jue 
no iaig a obrar a impuls d'un atolondl-anient in- 
Selisat. 
Ja  I;i torno a cstiiriar,-es dir, no se si I'1i:ii obli- 
rlat un iiist:iiit,-pcro al-a l'estiin<i ;$m ni& rcflccsi<i, 
ami, el coi. i'l cervcll. Xe la figuro uri;i ;ii,<:cl!;i cal-i- 
nj-osa que dintre 1 niu de casa meva, riin:ir:i i liar-- 
inonisar:, la prosa (le la iiiera vida. Aqiteis;i t;irde la 
veurk, ii presentar6 l plan <le nova ecsistencia i ja 
i.curks .... Com que, de tots modos, e11;i te molt l><>n 
cor .... » 
Vaig rnlguer ;iconil>:iiiyario. Sortirein ni carr-er 
i'ns dirigirem :i un nlns ~I'una familia amiga di1 in(~u 
coinpan)-, rint, sens dubtc, s'hi <le\-ia trobar i-I1;i. 
E n  efecte; per un rniliiunl al-en¡$ am listoiis d'cix- 
ra, v:im tr-ol>:<rl:x passeijiint-se en direcciii :i noi:!l- 
tres. 
Qui sab si per I'iinatginació del Alioiis Iii va pas- 
sar la suposiciij de que l<iia i'esperaia licr u n  c!' 
aqi!ells ~>rescentimeilts .... 
Al adonar-se de la nostra presencia, i a  teriir ci,in 
un sobressalt i's querl:r u11 momrnt pensatiiii, <I«n;int 
a compendre certa contrarietat per a<juella s<irprrs:i. 
L'Alfoiis i a  saludar-la i, tot seguit, amb uii tri cii- 
tre ~>lanyivi,l i profetic, i i  va presentar aquel1 [ir,,- 
grama taii inadurat, I'ol>ra concebuda en ;iilurlla 
soletat confortailor;~ i acariciada pel caliu del seu 
cor. Ella I'escoltava animeditació. N o  ra ic  popuer 
competidre si considerava lo que scntia o estuiliai;i 
lo qu'liaria de  respi?n<lre. 
Un soroii de pass(is me feu girar la vista. 
Pcl inateis cainiiial, piiijara iiri militar jr~vc, tot 
Iliient, com una joguina [~ei-illosa sortiria d<: l;i ,::ii>s:i. 
Poc li quedara ja pera dir al .ilfons, <leslii~&s <I'i,:i- 
ver entrat en detalls de sistemas domestics, ilu:iiiil 
en el siienci d'una petitzi pausa, els passos del intriis 
